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Förteckning över den 1/9 41 ikraftvärande stadganden rörande
folkförsörjningen, vilka publicerats i författningssamlingen.
Förkortningen Förfs. avser Författnings-
samlingsnummer; förkortningen Medd.
»Folkförsörjningsministeriets meddelanden
till folkförsöijningsdistrikten och folkför-
sörjningsnämnderna.»; förkortningen StRB
statsrådets beslutoch förkortningen FFMB
folkf örsörjningsni inisteriets beslut.
Fast bränsle: Se även Förgasare.
Lag om tryggande av tillgången på
brännved; 21/6 -40. Förfs. 313. Lagens
giltighetstid förlängd 11/7 -41 till utgån-
gen av år 1942. Förfs. 538. (Medd. 63).
Förordning angående verkställigheten
och tillämpningen av lagen om tryggande
av tillgången på brännved; 21/6 -40. Förts.
314. Förordningens giltighetstid förlängd




Beklädnadsartiklar: Se även Hudar och
StRB angående reglementering av för-
brukningen av textilindustriprodukter,
beklädnadsartiklar och skodon samt vid
deras tillverkning använda råämnen: 31/12
-40. Förts. 815 (Medd. 30)
FFMB angående utseende av represen-
tant för staten för i lagen om tryggande
av tillgången på brännved förutsatta åt-
gärder; 1/7 -40. Förfs. 355. Beslutets giltig-
hetstid förlängd 8/8 -41 till utgången av
år 1942. Förfs. 612. (Medd. 65).
FFMB beslut angående utdelnings-
poängtal för textilindustriprodukter, be-
klädnadsartiklar och skodon; 31/12 -40.
Förfs. 826. (Medd. 27.) Delvis upphävt
3/4 -41. Förfs. 250. (Medd. 48.)
FFMB innefattande närmare föreskrif-
ter angående reglementeringen avförbruk-
ningen av textilindustriprodukter, be-
klädnadsartiklar och skodon samt vid
deras tillverkning använda råämnen; 31/12
-40. Förfs. 825. (Medd. 30.) 1 § ändrad
3/4 -41. Förfs. 251. (Medd. 48.) 5, 9,
och 11 §§ ändrade 30/8 -41. Förfs. 656.
FFMB angående prisgaranti för bränn-
ved; 21/6 -40. Förfs. 334 och 22/10 -40.
Förfs. 568. (Medd. 16) samt 8/8-41. Förfs.
611. (Medd. 65).
StRB om reglementeringsåtgärder rö-
rande fisk och fiskprodukter; 10/3 -41.
Förfs. 173. (Medd. 40).
FFMB om reglementering av handeln
med strömming; 11/3 -41. Förfs. 177.
(Medd. 40).
FFMB om högsta försäljningspris på
krvddströmming: 6/6 -41. Förfs. 419.
(Medd. 60).
StRB angående reglementering av bräns-
leförbrukningen å vissa orter; 21/12 -39.
Förfs. 507.
StRB angående reglementering av han-
deln med flytande bränsle; 20/6 -40.
Förfs. 328.
FFMB om högsta försäljningspris på
fisk; 22/7 -41. Förfs. 563. (Medd. 64).
Ändrad 31/7 -41. Förfs. 594. (Medd. 65).
Flytande bränsle:
Förordning om reglementering av han-
deln med flytande bränsle; 4/9 -39.
Förfs. 254.
StRB om handeln med brännved; 19/6
-41; Förfs. 468 (Medd. 61).
StRB om sk3'ldighet att deklarera
bränsle; 19/6 -41. Förfs. 467. (Medd. 61).Bilkol och -splint: Se Förgasare.
Bindsnöre:
StRB angående reglementering av han-
deln med och förbrukningen av stenkol,
koks och kolbriketter; 11/10 -40. Förfs.
551. (Medd. 12).
FFMB om förbud att transportera ved
från landskapet Åland; 17/2 -41. Förfs.
127 (Medd. 37).
StRB om reglering av handeln med bind-
snöre,som användes i självbindande skörde-
maskiner; 5/6 -41. Förfs. 405. (Medd. 59).
FFMB med närmare föreskrifter an-
gående regleringen av handeln med bind-
snöre, som användes i självbindande skör-
demaskiner: 6/6 -41. Förfs. 406. (Medd.
59).
Förordning innehållande närmare be-
stämmelser angående skyldigheten att
lagra flytande bränsle och smörjnings-
ämnen; 11/7 -41. Förfs. 550.
Lag om skyldighet att lagra flytande
bränsle och smörjningsämnen; 11/7 -41.
Förfs. 549.
FFMB om högsta försäljningspris på
ved; 16/6 -41. Förfs. 451. (Medd. 61).
StRB om reglementering av handeln
med lyspetroleum; 8/8 -40. Förfs. 422.
Foder :
StRB angående reglementering av kraft-
foderförbrukningen; 7/11 -40. Förfs. 612.
(Medd. 21).FFMB om förbud att transportera
brännved från Esbo och Kymmene kom-
muners områden; 21/8 -41. Förfs. 629
(Medd. 67).
FFMB angående utdelning av kraft-
foder; 14/11 -40. Förfs. 630. (Medd. 21).
Förordning om temporärt utvidgande
av järnvägsstyrelsens trävarubvrås verk-
samhet; 26/1 -40. Förfs. 40. Förordnin-
gens giltighetstid förlängd till 1942 års
utgång 8/8 -41. Förts. 609. (Medd. 65).
Bränsle: Se Fast eller Flytande bränsle
eller Förgasare.
FFMB angående särskilda reglerings-
åtgärder beträffande handeln med och
förbrukningen av halm och agnar av säd;
28/11 -40. Förfs. 662. (Medd. 24).
Elektricitet :
StRB angående reglementering av pro-
duktionen och förbrukningen av elektrisk
kraft; 15/12 -39. Förfs. 476.
Fett: Se Näringsfett och mjölk, Tekniska
fett, Oljor:
FFMB angående maximipris för hö,
vår- och höstsäd samt foderhavre; 14/2 -41.
Förfs. 119. Ändrat 21/3 -41. Förfs. 208.
(Medd. 37 och 45). Upphävt ifråga om hö
och halm av vår- och höstsäd 23/7 -41.
Förfs. 575. (Medd. 64).
Fisk:
StRB om reglering av priset på elek-
trisk ström; 5/6 -41. Förfs. 403. (Medd.
60).
StRB angående reglementering av för-
ädling och upplagring av strömming; 1/3
-41. Förfs. 151. (Medd. 38).
Frukt: Se även Kortkalender.
FFMB om reglering av priset på elek-
trisk ström; 6/6 -41. Förfs. 404. (Medd.
60).
FFMB med särskilda bestämmelser
rörande förädling och upplagring av ström-
ming 22/4 -41. Förs. 278. (Medd. 52).
StRB angående reglering av förbruk-
ningen av importerad frukt; 11/10 -40.
Förfs. 548. (Medd. 13). 1 § ändrad 21/6
-41. Förfs. 480. (Medd. 61).
2FFMB angående utdelning av impor-
terad frukt; 9/6 -41. Förfs. 420. (Medd.
60.) 1 § ändrad 26/7 -41. Förfs. 579.
(Medd. 64).
Frö:
FFMB angående högsta försäljnings-
pris för vårsädsutsäde; 1/2 -41. Förfs. 104.
(Medd. 34).
FFMB om pris på till utsäde avsedd
höstråg och höstvete; 21/7 -41. Förfs.
565. (Medd. 65).
Förfriskningar : Se Mat och förfriskningar.
Förgasare :
StRB angående reglementering av för-
brukningen av läder och lädertillverknin-
gar; 3/4 -41. Förfs. 249. (Medd. 48).
Lag om främjande av användningen av
trä- och träkolsförgasare; 8/11 -40. Förfs.
605.
FFMB angående reglering av trä- och
träkolsförgasare och övriga ersättnings-
aggregat samt i dem använt bränsle; 4/12
-40. Förfs. 677. (Medd. 25). 10 § upp-
hävd 6/5 -41. Förfs. 313. (Medd. 54).
FFMB angående begränsande av fram-
ställningen av bilkol på vissa områden;
22/1 -41. Förfs. 66. (Medd. 32).
FFMB angående konstruktion, mon-
tering och användning av för motorfar-
koster avsedda trä- och träkolsförgasare;
23/5 -41. Förfs. 354. (Medd. 55).
FFMB innefattande närmare föreskrif-
ter om reglementeringen av förbrukningen
av läder och lädertillverkningar samt om
utdelningspoängtal för dem; 3/4 -41. Förfs.
250. (Medd. 48).
FFMB angående särskilda reglerings-
åtgärder beträffande får- och kalvskinn:
3/4 -41. Förfs. 255. (Medd. 49).
Hö: Se Foder.
Kaffe och kaffesurrogat: Se även Kort-
kalender.
StRB angående reglementering avkaffe-
förbrukningen; 25/10 -39. Förfs. 362.
Ändrat 20/8 -40. Förfs. 436. (Medd. 4.)
FFMB angående utdelning av kaffe;
7/12 -40. Förfs. 695. (Medd. 25). 1 §
ändrad 26/7 -41. Förfs. 580. (Medd. 64).
FFMB angående maximipris vid ut-
försäljning av kaffe samt i handeln till-
iarna kaffeblandningar; 26/6 -41. Förfs.
506. (Medd. 62).
Konstgödsel:
StRB om reglementering av handelnmed
konstgödsel: 26/5 -41. Förfs. 358. (Medd.
57).
. FFMB angående prissättningsgrunder
och pris för kött; 7/4 -41. Förfs. 258.
(Medd. 49). Upphäves 15/9 -41.
FFMB innefattande närmare föreskrif-
ter om reglementeringen av handeln med
konstgödsel; 26/5 -41. Förfs. 359. (Medd.
57).
FFMB om kvalitetsfordringar och
högsta försäljningspris på bilkol och bil-
splint; 6/5 -41. Förfs. 313. (Medd. 54).
5; 6 och 7 §§ ändrade 14/6 -41. Förfs. 442.
(Medd. 60).
Förskämning underkastade livsmedel.
StRB om överlåtelse av livsmedel, som
lätt förskämmas; 23/6 -41. Förfs. 487.
(Medd. 63).
Grisar: Se Kött.
StRB angående regleringen av handeln




FFMB om högsta försäljningspris på
grönsaker och rotfrukter, producerade år
1941. 23/8 -41. Förfs. 637.
FFMB angående maximipris för ren-
kött; 7/12 -40. Förfs. 690. (Medd. 25).
FFMB om maximipris på skrot och
avfall av koppar och kopparlegeringar;
20/6 -41. Förfs. 482. (Medd. 61).
StRB om reglementering av förbruk-
ningen av koppar; 31/7 -41. Förfs. 589.
FFMB angående maximipris för slakt-
höns; 15/12 -40. Förfs. 737. (Medd. 26).
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av förbrukningen av
koppar; 31/7 -41. Förfs. 590.
StRB om högsta försäljningspris på
grisar; 15/6 -41. Förfs. 337. (Medd. 55).
Beslid rörande reglementering av kött,
vilka träda ikraft 15j9 -41.
StRB om reglementering av kött. 21/8
-41. Förfs. 632. (Medd. 68), 33 § ändrad
29/8 -41. Förfs. 651. Genom detta be-
slut upphävas StRB 21/11 -40 angående
reglementering av förbrukningen av kött,
köttförädlingsprodukter och köttkonser-
ver och med stöd därav utfärdade beslut.
Korn: Se spannmål och spannmålspro
dukter.
Kortkalender :
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av kött; 21/8 -41. Förfs.
633. (Medd. 68). 24 § ändrad 29/8 -41.
Förfs. 652.
FFMB om maximipris på inlagd gurka;
8/8 -41. Förfs. 615. (Medd. 65).
Gurka: Se Grönsaker och rotfrukter.
FFMB om de mängder förnödenheter,
som under september månad 1941 erhållas
medköpkort; 28/8-41. Förf s. 647. (Medd.
69).
FFMB angående prissättningsgrunder
och pris för kött.Kraftfoder: Se Floder,
Halm: Se Foder.
Hudar och skinn
StRB angående särskilda regleringsåt-
gärder beträffande handeln med hudar;
31/10 -40. Förfs. 596. (Medd. 19).
Köpkort :
FFMB om högsta minutförsäljnings-
pris på köttförädlingsprodukter.
FFMB angående allmän utdelning av
köpkort; 7/8 -41. Förfs. 608. 2 § ändrad
20/8 -41. Förfs. 628. (Medd. 66 och 67)- Licensnämnd :
Lag om förbud för in- och utförselav
varor; 31/10 -39. Förfs. 370.Kött: Se även Kortkalender.
FFMB angående maximipris för hudar;
4/11 -40. Förfs: 603. (Medd. 20).
■ StRB om skyldighet att överlåta kött;26/6 -41. Förts. 501. (Medd. 63)., Lag om förbud mot
utförsel av varor;
26/4 -40. Förs. 168.
FFMB angående verkställighet och
tillämpning av statsrådets beslut om skyl-
dighet att överlåta kött; 27/6 -41. Förfs.
502. (Medd. 62).
FFMB om huru fullgörandet av skyl-
digheten att överlåta kött i vissa fall skall
beräknas: 24/7-41. Förfs. 566. (Medd. 64).
FFMB angående den köttmängd, som
vissa överlåtelseskyldiga skola överlåta
för augusti månad 1941; 4/8 -41. Förts.
607. (Medd. 65).
FFMB om högsta pris på köttföräd-
lingsprodukter och köttkonserver; 23/5
-41. Förfs. 355. (Medd. 55). Upphäves
15/9 -41.
StRB angående reglementering av för-
brukningen avkött, köttförädlingsproduk-
ter och köttkonserver; 21/11 -40. Förfs.
648. Ändrat 27/2, 12/3 och 27/3 -41.
Förfs. 141, 183 och 230. (Medd. 23, 38,
41 och 46). Upphäves, ls/9 -41.
FFMB innefattande närmare föreskrif-
ter angående reglementeringen av för-
brukningen av kött, köttförädlingspro-
dukter och köttkonserver; 29/3 -41. Förfs.
236. 2 § upphävd 15/5 -41. Förfs. 338.
(Medd. 55). 4, 5 och 8 §§ ändrade 27/5
-41. Förfs. 378. 3 § ändrad 26/7 -41. Förfs.
581. Upphäves 15/9 -41.
3StRB innefattande instruktion för li-
censnämnden; 5/9 -40. Förfs. 471.
för smörjoljefat; 5/12 -40. Förfs. 736.
(Medd. 26). 2 § ändrad 26/7 -41. Förfs.
576. (Medd. 65).
FFMB angående behandling av vissa
ärenden i licensnämnden; 14/12 -40. Förfs.
731.
Limämnen:
StRB angående reglementering av smörj-
medel och spilloljor, uppsamlade ur för-
bränningsmotorer; 30/1 -41. Förfs. 86.
(Medd. 34).
FFMB innefattande närmare bestäm-
melser angående reglementering av smörj-
medel och spilloljor, uppsamlade ur för-
bränningsmotorer; 30/1 -41. Förfs. 87.
(Medd. 34).
FFMB om pris på blod, som användes
såsom limämne; 7/8 -41. Förfs. 613.
(Medd. 65).
Lump: Se Ull och lump.
Ost: Se Näringsfett och mjölk.
Läder: Se Hudar och skinn
Saft och sylt
Maltdrycker: Se även Kortkalender.
Potatis: Se även Grönsaker och rotfrukter.
FFMB angående högsta försäljnings-
pris för potatis; 30/1 -41. Förfs. 98.
StRB om reglementering av förbruk-
ningen av maltdrycker; 29/5 -41. Förfs.
376. (Medd. 58). "l, 4 och 5 §§ ändrade
26/6 -41. Förfs. 497. (Medd. 63).
Potatismjöl: Se även Kortkalender.
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av förbrukningen av
maltdrycker; 26/7 -41. Förfs. 584. (Medd.
64).
StRB angående reglementering av för-
brukningen av potatisstärkelse; 28/11 -40.
Förfs. 663. (Medd. 24).
FFMB angående distributionen av po-
tatisstärkelse; 29/11 -40. Förfs. 665.
(Medd. 24).
Mat och förfriskningar:
StRB om reglementering av mat och
förfriskningar, som severas j förplägnings-
rörelser samt prisen på dem; 21/5 -41.
Förfs. 367. (Medd. 55).
FFMB angående reglementering av
mat och förfriskningar, som serveras i för-
plägningsrörelser samt prisen på dem;
12/8 -41. Förfs. 618. (Medd. 67).
FFMB angående högsta försäljningspris
för potatismjöl; 23/12 -40. Förfs. 792.
(Medd. 27).
FFMB om pris på saft, svit och mar-
melad av bär; 26/7 -41. Förfs." 577. (Medd.
65).
Skodon: Se Beklädnadsartiklar samt Hu-
dar och skinn.
Slakthöns: Se Kött.
Socker och sirap: Se även Kortkalender.
StRB angående reglementering av
socker- och sirapsförbrukningen; 3/10 -39.
Förfs. 303. Ändrat 30/4 -40. Förfs. 178.
FFMB innefattande närmare bestäm-
melser och föreskrifter angående reglemen-
teringen av socker- och sirapsförbruknin-
gen; 3/10 -39. Förfs. 304. 10 § upphävd
4/11 -39. Förfs. 382 . 8 § ändrad 30/4 -40.
Förfs. 180. 7 § likaledes 26/7 -41. Förfs.
578. (Medd. 64).
FFMB angående högsta försäljnings-
pris på socker och sirap: 28/6 -41. Förfs.
617. (Medd. 63).
StRB angående överlåtelse till staten
av partilager av socker; 23/6 -41. Förfs.
488. (Medd. 63).
Spannmål och spannmålsprodukter: Se
även Kortkalender.
Lag om skyldighet att lagra spannmål
och spannmålsprodukter; 21/12 -39. Förts.
504.
Priser: Se även de särskilda förnödenhe.
terna.
StRB om reglering av prisen; 12/6 -41.
Förfs. 440. (Medd. 60). 13 § ändrad 31/7
-41. Förfs. 593. (Medd. 65).
Mjölk: Se Näringsfett och mjölk.
Näringsfett och mjölk: Se även Kort-
kalender.
StRB angående reglementering av för-
brukningen av näringsfett och mjölk; 19/9
-40. Förfs. 491. Ändrat 31/10 -40. Förfs.
597, och 21/11 -40. Förfs. 645 samt 27/2
-41. Förfs. 143. (Medd. 7, 11, 20, 23 och
38).
StRB angående maximipris för smör;
19/9 -40. Förfs. 493. (Medd. 7).
FFMB angående högsta försäljningspris
för särskilda näringsfett; 3/1 -40. Förts.
14. (Medd. 28).
Förordning angående tillämpning av
lagen om skyldighet att lagra spannmål
och spannmålsprodukter; 21/12 -39. Förts.
505.FFMB angående ändring av prisen för
allmänna förnödenheter, som förorsakats
av ikraftträdandet av lagen angående om-
sättningsskatt; 15/1-41. Förfs. 37. (Medd.
31).
FFMB innehållande närmare föreskrif-
ter angående skyldighet att lagra spann-
mål och spannmålsprodukter; 21/12 -39.
Förfs. 506. Upphävt tills vidare 23/4 -41.
Förfs. 285. (Medd. 52).FFMB om prissättningsgrunder vid
handel med särskilda industrialster; 18/6
-41. Förfs. 475. (Medd. 61). 16§ ändrad
29/7 -41. Förfs. 586. (Medd. 65).
FFMB om högsta försäljningsprovisio-
nervid handel med särskilda industrialster;
18/6 -41. Förfs. 476. (Medd. 61.)
StRB om pris på spannmål; 21/8 -41.
Förfs. 634. (Medd. 69).
StRB om reglementering av spannmål:
21/8 -41. Förfs. 635. (Medd. 69).
FFMB om importörs rätt att till följd
av förhöjning av tull höja vissa pris; 24/7
-41. Förfs. 572. (Medd. 64).
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av spannmål; 21/8 -41.
Förfs. 636. (Medd. 69).
StRB angående överlåtelse till statens
spannmålsförråd av partilager av spann-
mål och spannmålsprodukter: 29/8 -41.
Förfs. 650.
StRB angående särskilda åtgärder för
underlättande av importen av och han-
deln med margarintillverkningar; 9/1 -41.
Förfs. 21. (Medd. 29.)
Ringar :
StRB om reglementering av handeln med
och förbrukningen avbil-, motorcykel- och
cykelringar; 20/2 -41. Förfs. 132. (Medd.
37).
FFMB innefattande närmare föreskrif-
ter angående reglementeringen av för-
brukningen av näringsfett och mjölk; 26/3
-41. Förfs. 214. 17 och 18 §§ upphävda
26/7 -41. Förfs. 585.
FFMB angående maximipris för spann-
målsprodukter och angående tillåtna bröd-
sorter; 30/8 -41. Förfs. 655.
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av handeln med och för-
brukningen av bil-, motorcykel- och cykel-
ringar; 21/2 -41. Förfs. 133. (Medd." 37).
Lag om minimipris å under år 1941 pro-
ducerad inhemsk spannmål; 26/5 -41.
Förfs. 357.
Lantbruksministeriets beslut angående
tillämpning av lagen om minimipris å
under år 1941 producerad inhemsk spann-
mål; 21/8 -41. Förfs. 642.Rotfrukter: S 3Grönsaker 03h rotfrukter
Oljor: Se även Flytande^bränsle.
Råg: Se Spannmål och spannmålsproduk-
ter.
FFMB angående maximipris för spill-
olja och därav regenererad smörjolja samt
FFMB angående tillåtna spannmåls-




Statens spannmålsförråd: StRB om centraliserad trafik; 21/8 -41.
Förfs. 638. (Medd. 67).
Förordning om temporär ändring av
förordningen angående statens spannmåls-
förråd; 12/4 -40. Förfs. 145.
StRB om temporär ändring av stats-
rådets beslut innefattande reglemente för
statens spannmålsförråd; 12/4 -40. Förfs.
146.
Tvål: Se även Kortkalender.
StRB angående reglementering av tvål-
förbrukningen; 14/10 -40. Förfs. 554.
(Medd. 13).
Stenkol och koks: Se Fast bränsle.
Sylt: Se Saft och sylt.
FFMB angående utdelning av tvål;
7/12 -40. Förfs. 752. (Medd. 26). 4 §
ändrad 27/6 -41. Förfs. 508. (Medd. 62).
1 § ändrad 26/7 -41. Förfs. 583. (Medd.
64).
Te: Se även Kortkalender.
Ull och lump.
StRB angående reglementering av te-
förbrukningen; 31/10 -40. Förfs. 587.
(Medd. 19).
FFMB angående maximipris för ull
samt ylle- och bomullslump; 14/11 -40.
Förfs. 636. (Medd. 23).
FFMB angående beslag på ull samt ylle-
och bomullslump samt reglering av deras
förbrukning och handel; 20/3 -41. Förfs.
200. (Medd. 43).FFMB angående högsta försäljnings-pris för te; 12/2 -41. Förfs. 115. Medd.
36).
Tekniska fett:
Allmän folkf örsör jningsadministration :
Varmvatten:
FFMB angående reglering av varm-
vattendistributionen; 21/10 -40. Förfs.
565. (Medd. 16).FFMB angående högsta försäljnings-
pris för fett, som användas för tekniska
ändamål; 29/1 -41. Förfs. 96. (Medd. 33).
StRB om reglementering avhandeln med
och förbrukningen av späck och trän av
sal; 13/3 -41. Förfs. 189. (Medd. 42).
FFMB om högsta försäljningspris för
späck av sal; 13/3-41. Förfs. 190. (Medd.
42.)
Ved: Se Fast bränsle,
Vete : Se Spannmål och spannmålsproduk-
ter.
Ägg: Se även Kortkalender.
FFMB angående särskilda bestämmel-
ser om verkställigheten av statsrådets be-
slut om reglementering av handeln med
och förbrukningen av späck och trän av
sal; 13/3 -41. Förfs. 195. (Medd. 42).
StRB om reglementering av förbruk-




StRB om reglering av transportavgifter;
12/6 -41. Förfs. 421. (Medd. 60).
Undantagstillstånd:
FFMB om rätt att höja transportav-
gifter och om anmälningsskyldighet; 21/6
-41. Förfs. 489. (Medd. 62).
FFMB med närmare bestämmelser an-
gåendereglementeringen av förbrukningen
av hönsägg; 28/2 -41. Förfs. 146. (Medd
38.) 1 ochB §§ ändrade 26/7 -41. Förfs.
582. (Medd. 64). 9 § ändrad 12/8 -41.
Förfs. 617. (Medd. 67). 7 § upphävd
26/7-41. Förfs. 585.
FFMB angående maximiprisen påhöns-
ägg; 28/2 -41. Förfs. 147. (Medd. 38).
Ärter: Se Spannmål och spannmålsproduk-
ter.
Helsingfors 1941. Statsrådets tryckeri.
Förordning angående folkförsörjnings-
distriktens byråer, folkförsörjningsnämn-
der och folkförsörjningsledare; 12/3 -41.
Förfs. 178. (Medd. 41). 25 § ändrad 6/6
-41. Förfs. 402. (Medd. 60).
Allmänt reglemente för folkförsörjnings-
nämnder och folkförsörjningsledare; 1/4
-41. Förfs. 240. (Medd. 47).
StRB om indelning av landet i folkför-
sörjningsdistrikt: 27/3 -41. Förfs. 212.
(Medd. 45).
FFMB om förläggningsort för folkför-
sörjningsdistriktens byråer; 27/3 -41.
Förfs. 213. (Medd. 45).
StRB om allmänna reglementeringsbe-
stämmelser rörande folkförsörjningen; 3/7
-41. Förfs. 524. (Medd. 63).
StRB om tillämpningsområdet för.all-
männareglementeringsuestämmelserna rö-
rande folkförsörjningen; 3/7 -41. Förfs.
525. (Medd. 63).
StRB om rätt för vissa myndigheter att
verkställa undersökningar för övervakande
av reglementeringsbestämmelsernas iakt-
tagande; 9/5 -41. Förfs. 322. (Medd. 54).
StRB om folkförsörjningsnämndernas
förpliktande att handhava den lokala verk-
ställigheten av särskilda reglementerings-
bestämmelser; 9/5-41. Förfs. 321. (Medd.
54.)
Lagen om krigstillstånd 26/91930. Förfs.
303. Ändrad medelst lag 29/91939. Förfs.
297; 27/10-39. Förfs. 368. 4/11-39. Förfs.
383; 2/3 -40. Förfs. 75: 30/5 -41. Förfs.
382.
Lagen om reglementering av näringslivet
under undantagsförhållanden; 6/5 -41.
Förfs. 303. (Medd. 53).
Lagen om bestraffning av brott, som
äventyra befolkningens utkomst; 6/5 -41.
Förfs." 304. (Medd. 53).
StRB angående särskilda åtgärder,
vilka avse säkerställande av befolkningens
utkomst och landets ekonomiska liv; 29/5
-41. Förfs. 375. (Medd. 59).
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